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ヒト，モノ（技術）を重視した定義は，この他にも見られる（Nicolaou and Birley,2003， 




Wright，Clarysse， Mustar and Lockett (2007)は，学術機関から生み出された知的財
産のライセンシング及び譲渡に依存するニューベンチャー」と定義している他，Shane
（2004）も，大学発ベンチャーについて，｢大学で研究開発された何らかの知的財産を基盤


















質問票調査は，この 1298 社に対して，郵送で，2008 年 4 月下旬から 5 月上旬にかけて







英国については，英国サイエンスパーク協会（The United Kingdom Science Park 
Association），英国ビジネス・インキュベーション(The United Kingdom Business 
Incubation)，英国大学学長委員会（The Committee of Vice-Chancellors and Principals of 
















                                                  
4 英国の大学発ベンチャー対象企業の所在地は，イングランドが 78.05％(内，ロ
ンドン 2.44％，サウスイースト 9.76％，イースト 31.71％，サウスウェスト 12.20％ 
ウェストミッドランド 7.32％，イーストミッドランド 7.32％，ノースウェスト
7.32％，ヨークシャー及びノースイースト 0％），スコットランドが 17.07％，ウ















   日本 英国 米国 
バイオ系  39.74 46.34 71.43 
IT系 ハード系 7.26 9.76 5.36 
ソフト系 21.37 29.27 8.93 
その他 素材 14.53 0.00 17.86 
機械系 16.67 7.32 5.36 
環境系 15.81 4.88 8.93 
エネルギー系 8.97 2.44 7.14 
教育系 ‐ 0.00 1.79 














                                                  































日本 1.675 1.453 1.184 1.432 1.261 1.209 
 0.469 0.499 0.388 0.496 0.440 0.408 
英国 1.732 1.244 1.220 1.122 1.146 1.195 
 0.449 0.435 0.419 0.331 0.358 0.401 
米国 1.357 1.143 1.089 1.089 1.054 1.161 


















日本 1.739 1.479 1.239 1.368 1.329 1.286 
 0.440 0.501 0.428 0.483 0.471 0.453 
英国 1.854 1.268 1.268 1.098 1.098 1.244 
 0.358 0.449 0.449 0.300 0.300 0.435 
米国 1.393 1.161 1.357 1.054 1.036 1.125 
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